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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a
V o lu m e L V I ■ Z 400 T h u rsd a y , F eb . 24 , 1955 N o . 68
S ta t e  D e p a r t m e n t  University Rifles 
O f f ic e r s  to  S p e a k ,  Take Two Matches 
H o l d  In t e r v ie w s
Doug Giebel Is Chosen for Lead 
In Masquers’ T̂he Crucible’
ditor Speaks
0 Journalists
T h e r e  i s  n o  l im it  to  th e  w a y s  
learn  . . . a n d  th e r e  is  n o  l im it  
w h a t  y o u  (a s  n e w s m e n )  m u st  
m  to  k e e p  f le x ib le  id ea s  so  th a t
1 ca n  p er fo rm  to  g r ea ter  a d v a n -  
e ,” H o u sto u n  W a rin g , g u e s t  le c -  
er  a t  th e  J o u r n a lism  sch o o l,
1 y e s te r d a y  a fter n o o n , 
fa r in g , ed ito r  o f  th e  L it t le to n ,
o . In d ep en d en t, sp o k e  to  n e a r ly  
s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  m e m b e r s
th e  f ir s t  o f  tw o  le c tu r e s . T h e  
on d , e n t it le d  “W a n ted : 20,000  
A m e r ic a ’s  B e s t ,” w i l l  b e  g iv e n  
} p .m . to d a y  in  J304 .
V arin g  sa id  th a t  i t  is  o f  th e  
l o s t  im p o r ta n c e  th a t  n e w s -  
jerm en — p u b lis h e r s  a s  w e l l  a s  
ffm en — k e e p  u p  a  “c o n t in u in g  
d y .”
l e  o u tlin e d  10 s tu d y  p la n s  fo r  
r k in g  jo u r n a lis ts  w h ic h  h a v e  
m  e f fe c t iv e  in  h is  o w n  c o m -  
in ity . A m o n g  th e m  w a s  w h a t  
c a lle d  th e  “f ir e s id e  fo r u m .” F o r  
i fo ru m , W a r in g  in v ite d  e d u c a -  
s  fr o m  C o lo ra d o  u n iv e r s it ie s  to  
tu re  a t  h is  h o m e  d u r in g  th e  
it e j1 m o n th s . H e  sa id  50 or 60  
y n sp eo p le  w o u ld  a tte n d  th e  d is -  
;sion g ro u p s, a n d  th e  fo r u m  p la n  
te d  fo r  a b o u t 12 y e a r s .
To p o in t  o u t  th e  n e e d  fo r  th e  
it in u in g  ed u c a t io n  o f  jo u r n a lis ts , 
ir ih g  c ite d  n e w s p a p e r  b a c k in g  
U . S . p r e s id e n ts . H e  sa id  th a t  
s s ix  p r e s id e n ts  r a te d  a s  “g r e a t” 
le a d in g  h is to r ia n s  h a d  12 c a m -  
Lgns, a n d  o n ly  tw o  o f  th e s e  c a m -  
iigns w e r e  b a c k e d  b y  t h e  n a t io n ’s  
JSS.
\n d ,  h e  a d d ed , t h e  e ig h t  p r e s i-  
nts r a ted  a s  “fa i lu r e s ” o r  “n e a r  
lu r e s ” r e c e iv e d  t h e  su p p o r t o f  
; p r e ss  in  a l l  b u t  t w o  o f  th e ir  
mpaigns,
igure Skaters 
'o Hold Meeting
F ig u r e  sk a te r s  in te r e s te d  in  p a r -  
iip a tin g  in  a  sp r in g  ic e  r e v ie w  
e  a sk e d  to  a tte n d  t h e  sk a t in g  
lb  m e e t in g  F eb . 24  in  t h e  W o -  
en ’s  c e n te r  a t  8 p .m . E lle n  S w e e -  
y , S w e e t  G ra ss , n e w ly - e le c t e d  
e s id e n t , sa id  to d a y .
A t  th e ir  r e c e n t  m e e t in g , th e  
ib  s e t  M a y  6, 7, a n d  8 a s  th e  
n ta tiv e  s h o w  d a te s . S tu d e n ts  
le n e e d e d  fo r  th e  m u s ic , l ig h t in g ,  
s tu m e s , s c e n e r y , a n d  p u b lic ity  
m m itte e s .
Q u a lify in g  tr ia ls  fo r  sh o w  p a r -  
:ipan ts a re  s c h e d u le d  fo r  M arch  
an d  in c lu d e  a  sp ira l, sp in , c r o s s -  
'ers, e d g e s , th r e e s , a n d  b a c k w a r d  
a tin g . B a lle t , d a n ce , so lo s , 
lirs, co m ed y , a n d  e ig h ts  w i l l  b e  
in form ed in  th e  r e v ie w , M iss  
v e e n e y  sa id .
C lu b  o f f ic e r s  c h o se n  a t  th e ir  
st m e e t in g  a r e  M iss  S w e e n e y ,  
•esident; J o h n  R id er , E l F a so , 
jx ., v ic e -p r e s id e n t ;  J a n e  B a ie r , 
reat F a lls , se cre ta ry ;  D ic k  D a l-  
s, G rea t F a lls , tr ea su re r ;  N a n  
u b b ard , M isso u la , p u b lic ity  
la irm an; a n d  C a r l N e u f  e ld e r ,  
iitte , g e n e r a l m a n a g e r .
ick  Shots Being Given 
o Students At Infirmary
O n e h u n d r ed  t h ir ty - s ix  b o o ste r  
id  s e r ie s  t ic k  sh o ts  w e r e  g iv e n  
is te r d a y  a t  t h e  in fir m a r y , a c -  
>rding to  M rs. L o is  F in le y , h ea d  
arse. S in g le  b o o ste r  sh o ts  a re  
v e n  ea c h  s u c c e s s iv e  y e a r  a fte r  
te in it ia l  s e r ie s  o f  th r e e  h a s  b e e n  
v e n , b u t i f  a  p e r s o n  m is s e s  a  
;ar, h e  m u st  s ta r t  o u t  w it h  th r e e  
lo ts  a g a in .
S tu d e n ts  a re  r e m in d e d  th a t  o n ly  
vo W ed n esd a y s  r e m a in  to  r e c e iv e  
ck  sh o ts . T h e  sh o ts  m a y  b e  
aid fo r  a t  th e  b u s in e s s  o f f ic e  in  
Cain h a ll,  a t 50 c e n ts  a p iece .
’bout ibe Size of IT|
The graduate student p a r ty  
d ied u led  fo r  th is  w e e k e n d  h a s  
een  p o stp o n ed  u n t i l  M a rch  5 a t
p . m ., a cco rd in g  to  D e a n  G ord on  
i.  C a s tle ’s  o f f ic e . T h e  p a r ty  w i l l  
e  h e ld  in  th e  C o m m u n ity  c e n te r  
f t h e  S tr ip  h o u ses .
The Rev. Glenn Husby, p a sto r  
f S t. P a u l’s  L u th e r a n  ch u rch , 
[isso u la , w i l l  c o n d u c t n o o n  L e n ­
in  m e d ita t io n s  to d a y  in  M ain  
a l l  a u d ito r iu m , R o o m  205 , fro m  
2:40 to  1 p .m .
M S U  s tu d e n ts  w i l l  h a v e  t h e  o p ­
p o r tu n ity  to  h e a r  T h o m a s  T . 
T u rn er  a n d  R o b er t  L . T h o m p so n , 
r e p r e s e n ta t iv e s  o f  t h e  U n ite d  
S ta te s  D e p a r tm e n t  o f  S t a t e N 
p r e s e n t  th e  n e w  c a ree r  o p p o r ­
tu n it ie s  in  F o r e ig n  S e r v ic e  o f  th e  
U n ite d  S ta te s  to m o rr o w  a t  10 a .m . 
in  L A  207.
T h e s e  r e p r e s e n ta t iv e s  w i l l  b e  
a v a ila b le  F r id a y  a fte r n o o n  a f te r  2 
p .m . fo r  in te r v ie w . T h o s e  in te r ­
e s te d  m a y  m a k e  a p p o in tm e n ts  fo r  
in te r v ie w s  in  J . E . (B u r le y )  
M ille r ’s  o f f ic e .
T o  b e  e l ig ib le  fo r  th e  F o re ig n  
S e r v ic e  O ffic e r  C o rp s a  p e r so n  
m u s t  b e  o v e r  20  y e a r s  o f  a g e  a n d  
u n d e r  31; a n  A m e r ic a n  c it iz e n  fo r  
a t  le a s t  10 y e a r s  a n d  i f  m a rr ied , 
m a r r ie d  to  a n  A m e r ic a n  c it iz e n .
T h r e e  e x a m in a t io n s  w i l l  b e  
g iv e n , w r it te n , o ra l a n d  a  p h y ­
s ic a l. T h e  w r it te n  w i l l  b e  o n  J u n e  
24, 1955 a t  t h e  C iv il  S e r v ic e  e x a m ­
in a t io n  c e n te r s  in  H e le n a  a n d  S p o ­
k a n e . T h e  o r a l w i l l  b e  g iv e n  in  
N o v e m b e r  1955 a n d  th e  p h y s ic a l  
w il l  b e  g iv e n  to  th o s e  w h o  p a ss  
th e  p r e v io u s  e x a m in a t io n s .
S ta r tin g  sa la r ie s  r a n g e  fro m  
$4,000 to  $5 ,000 a  y e a r  d e p e n d in g  
u p o n  th e  a g e  a n d  e x p e r ie n c e  o f  
th e  in d iv id u a l. I n  a d d it io n  in s u r ­
a n c e  a n d  r e t ir e m e n t  b e n e f its  a re  
g r a n te d  a s  w e l l  a s  a n n u a l a n d  s ic k  
le a v e .
M em b ers o f  t h e  o f f ic e r s  co rp s  
w o r k  in  267 e m b a ss ie s , le g a t io n s  
a n d  c o n su la te s  in  77 c o u n tr ie s  
th r o u g h o u t  t h e  w o r ld  a s  w e l l  a s  
in  t h e  d e p a r tm e n t’s  h e a d q u a r te r s  
in  W a sh in g to n .
T h e ir  r e s p o n s ib il it ie s  a r e  to  
ca rry  o u t  fo r e ig n  p o lic y , in fo r m  
o u r  g o v e r n m e n t  o f  d e v e lo p m e n ts  
ab ro a d , to  p r o te c t  A m e r ic a n  c i t i ­
z e n s  a n d  in te r e s ts  in  fo r e ig n  c o u n ­
tr ie s  a n d  to  c u lt iv a te  a n d  m a in ta in  
fr ie n d ly  r e la t io n s  w it h  p e o p le s  o f  
o th e r  n a tio n s .
F u r th e r  in fo r m a tio n  is  a v a i l ­
a b le  in  M ille r ’s  o f f ic e .
SHOULDER PATCH CONTEST 
TO CLOSE NEXT TUESDAY
N e x t  T u e s d a y  is  t h e  c lo s in g  d a te  
fo r  e n tr ie s  in  t h e  R O T C  d e p a r t ­
m e n t’s  'sh o u ld e r  p a tc h  a n d  r e g i ­
m e n ta l p in  co n te st .
T w e n ty  d o lla r s  in  p r iz e s  w i l l  b e  
a w a r d e d  fo r  th e  s e le c te d  e n tr ie s , 
te n  d o lla r s  fo r  th e  b e s t  s h o u ld e r  
p a tc h  a n d  te n  d o lla r s  fo r  th e  b e s t  
r e g im e n ta l p in  d e s ig n .
T h e  c o n te s t  i s  o p en  to  a l l  M S U  
s tu d e n ts .
C o m p le te d  e n tr ie s  s h o u ld  b e  
le f t  w ith  t h e  A r m y  R O T C  s e r ­
g e a n t  m a jo r  o n  o r  b e fo r e  M a rch  1.
T h e  d e s ig n s  sh o u ld  b e  b u ilt  
a ro u n d  so m e  o u ts ta n d in g  f e a tu r e  
o f  W ester n  M o n ta n a . T h e y  sh o u ld  
b e  s im p le , e a s y  to  rem e m b e r  an d  
id e n tify .
BOZEMAN VETERANS INVITE 
MSU GROUP TO PARTY
A ll  m e m b e r s  o f  th e  M S U  V e ts  
c lu b  h a v e  b e e h  in v ite d  to  a tte n d  
t h e  w in te r  so c ia l  fu n c t io n  o f  th e  
M S C  V e ts  c lu b  th is  F r id a y  in  
' B o z e m a n , L e w is  R u m m e r fie ld , 
M isso u la , V e ts  c lu b  p r e s id e n t , a n ­
n o u n ced . T h is  in fo r m a tio n  w a s  
r e c e iv e d  in  a  le t te r  fr o m  th e  M S C  
v e te r a n s  g ro u p .
T h e  fu n c t io n  w i l l  b e  h e ld  in  th e  
A m e r ic a n  L e g io n  c lu b  in  B o z em a n  
im m e d ia te ly  fo l lo w in g  t h e  G r izz ­
ly -B o b c a t  g a m e  F r id a y  e v e n in g .  
E n te r ta in m e n t  w i l l  in c lu d e  m o v ­
ie s  a n d  a  s ta g e  sh o w .
T h e  v a r s ity  r i f le  te a m  w o n  tw o  
p o sta l m a tc h e s  la s t  w e e k  b y  o u t -  
sh o o t in g  t h e  U n iv e r s ity  o f  /R ic h ­
m o n d , 1921 to  1799, a n d  S a n  J o se  
J u n io r  c o lle g e , 1937 to  1849, a c ­
co rd in g  to  S g t . R ich a rd  L e o n a r d , 
te a m  co a ch .
In  th e  U n iv e r s ity  o f  R ich m o n d  
m a tch , J o h n  F o ster , S p r in g fie ld ,  
O h io , le d  th e  te a m  w it h  a  sc o re  
o f 393. H e  w a s  f o l lo w e d  b y  C la y ­
to n  G er s te n b e r g e r , K a lis p e ll ,  384; 
J o h n  H a u tz in g e r , O m a h a , N eb ., 
383; E d w in  F o o te , M id d le b u r y , V t., 
381; and , H a rry  H o ffm a n , F t. 
A t k in s o n /  W is., 380.
In  th e  S a n  J o s e  m a tc h , D o n  
S c h e ss le r , L a u r e l, a n d  F o s te r  w e r e  
h ig h  p o in t  m e n  fo r  t h e  v a r s ity  
w it h  sc o r e s  o f  391. T h e y  w e r e  f o l ­
lo w e d  b y  G e r s te n b e r g e r , F o o te , 
a n d  B r u c e  H o w e , B u c y r u s , N .D ., 
385.
S C A  I n t e r n a t i o n a l  
N i g h t  D r a w s  1 0 0
N e a r ly  100 s tu d e n ts  a n d  f a c u lty  
a tte n d e d  I n te r n a t io n a l n ig h t  T u e s ­
d a y  n ig h t  in  th e  L o d g e , a c c o r d in g  
to  M iss  D o n n a  T o la n d e r , a s s is ta n t  
d ir e c to r  o f  th e  M S U  S c h o o l o f  R e ­
lig io n .
T h e  p ro g ra m  in c lu d e d  a  b a n q u e t  
b e g in n in g  a t  6:15, f o l lo w e d  b y  a n  
a d d r e ss  b y  G u n th e r  M . B o n n in ,  
a s s is ta n t  p r o fe sso r  in  fo r e ig n  
la g u a g e s . P r o f. B o n n in  s p o k e  o n  
t h e  i s s u e  o f  “G e r m a n y  R ea rm ed —  
A lly  o r  P o w d e r  K e g .”
A c c o r d in g  to  P r o f. B o n n in , 
G erm a n s  g iv e  p r im a r y  lo y a l ty  to  
a sm a ll  h o m e  to w n  r e g io n  r a th e r  
th a n  to  t h e  c o u n tr y  a s  a  w h o le .  
H e s a y s  th a t  in te r n a lly  G erm a n s  
a r e  d iv id e d  a lo n g  r e l ig io u s  l in e s ,  
a n d  c o n f lic itn g  r e lig io u s  , fo r c e s  
m a y  s o m e d a y  “to p p le  K o n ra d  
A d e n a u e r ’s  g o v e r n m e n t .”
“H i, N e ig h b o r ” w a s  th e  th e m e  
o f  th e  p ro g ra m , a n d  i t  w a s  s p o n ­
so r ed  b y  th e  S tu d e n t  C h r is t ia n  
a ss o c ia t io n  in  h o n o r  o f  th e  fo r e ig n  
s tu d e n ts  a t  M S U . •
R o b er t  L e ste r , M isso u la , s e r v e d  
a s  to a s tm a s te r . G ilb e r t  B r e m ic k e r , 
B e r w y n , 111., le d  t h e  ta b le  p r a y e r , 
a n d  N o rm a n  N e ls o n , A n a c o n d a , 
w a s  s o n g  le a d e r .
Lenten Services 
To Start Tonight
'E v en in g  le n te n  s e r v ic e s  sp o n ­
so r e d  b y  th e  In te r c h u r c h  c o u n c il  
a r e  s c h e d u le d  to  b e g in  to n ig h t  in  
t h e  A W S  ro o m  in  t h e  L o d g e .
T o n ig h t ’s  s e r v ic e  w i l l  b e g in  a t  
9:45 a n d  w i l l  la s t  a b o u t 15 m in u te s .
T h e s e  e v e n in g  s e r v ic e s  are  
sc h e d u le d  e v e r y  T u e s d a y  an d  
T h u r s d a y  n igh ty  fr o m  n o w  u n t i l  
L e n t, e x c e p t  d u r in g  f in a l  e x a m ­
in a tio n s  arid v a c a t io n .
T o n ig h t ’s  s e r v ic e  is  b e in g  c o n ­
d u c te d  b y  t h e  C o n g r e g a t io n a l  
m e m b e r s  o f  IC C . F u tu r e  se r v ic e s  
w il l  b e  le d  b y  th e  P r e sb y te r ia n ,  
C h r is t ia n  S c ie n c e , E p isc o p a lia n , 
B a p tis t , M eth o d is t , a n d  L u th e r a n  
r e lig io u s  g ro u p s.
E v e r y o n e  is  w e lc o m e  to  a tten d .
T o d a y ’ s M e e t in g s
In te r c h u r c h  c o u n c il, 3 p .m .,
L A  304.
O ff-c a m p u s  w o m e n , 3 p .m .,
E lo is e  K n o w le s  room .
C en tra l b o a rd , 4 p .m ., E lo ise -  
K n o w le s  room .
D a ily  R o sa ry , 5 p .m ., L A  102.
S ca b b a rd  a n d  B la d e , 6:30 p .m ., 
R O T C  b u ild in g . N o  u n ifo rm s.
D o u g  G ie b e l, B ig  S a n d y , h a s  
b e e n  c h o se n  fo r  th e  le a d  in  “ T h e  
C ru c ib le ,” a ^M ontana M a sq u er s  
w in te r  p r o d u c tio n  sc h e d u le d  fo r  
M a rch  10, 11, a n d  12, in  th e  M u sic  
sc h o o l a u d ito r iu m .
G ie b e l, a  fr e sh m a n  m a jo r in g  in  
E n g lish , w i l l  p la y  J o h n  P ra eto r , 
a d o w n -to -e a r th  fa r m e r  w h o s e  
w if e  i s  a c c u s e d  o f  w itc h c r a f t .  
W h en  h e  d e fe n d s  h e r  in n o c e n c e
S o u th  H a l l  M a k e s  
O ld  D i n i n g  R o o m  
I n t o  N e w  L o u n g e
By BILL THOMPSON
S o u th  H a ll’s  n e w  lo u n g e  h a s  
b r o u g h t  c h a n g e s  to  t h e  so c ia l  l i f e  
o f  it s  o ccu p a n ts , a c c o r d in g  to  M rs. 
R u th  M . B e rry , h e a d  r e s id e n t.
T h e  la r g e  c e n te r  ro o m  o n  th e  
f ir s t  f lo o r , w h ic h  w a s  fo r m e r ly  th e  
d in in g  ro o m , n o w  p r o v id e s  a  p la c e  
fo r  r e la x a t io n  a n d  e n te r ta in m e n t  
w h ic h  w a s  la c k in g  b e fo r e , sh e  
sa id .
A s  th e  d in in g  ta b le s  a n d  ch a ir s  
w e n t  o u t, u p  fr o m  th e  b a se m e n t  
c a m e  t h e  p in g -p o n g  ta b le , fr o m  
t h e  w e s t  lo u n g e  c a m e  a  ra d io , 
fu r n itu r e  w a s  m o v e d  in , a n d  a  
p ia n o  a n d  ca rd  ta b le s  c o m p le te d  
t h e  c h a n g e  o v er .
F o r m e r ly , tw o  s m a ll  r o o m s o n  
th e  e a s t  a n d  w e s t  e n d s  o f  t h e  h a l l  
w e r e  fu r n is h e d  w it h  o v e r s tu f fe d  
c h a ir s  a n d  so fa s , b u t  th e r e  w a s  n o  
ro o m  fo r  a c tv i i t ie s  su c h  a s  d a n c ­
in g  or p in g  p o n g . T h e  r e s u lt  o f  
th is , M rs. B e r r y  sa id , w a s  th a t  
r e s id e n ts  s ta y e d  in  t h e ir  ro o m s  
a n d  s e ld o m  g o t  to  k n o w  e a c h  o th e r  
a s w e l l  a s  t h e y  sh o u ld .
B e fo r e , w h e n  S o u th  h a ll  p la n n e d  
a d a n ce , p r e p a r a t io n  o f  t h e  d in in g  
h a ll  h a d  to  w a it  u n t i l  d in n e r  w a s  
'f in ish ed . T h e r e  w a s  o n ly  t im e  
e n o u g h  to  c le a r  o u t t h e  ta b le s  a n d  
ch a ir s , a n d  d e c o r a t io n s  h a d  to  b e  
fo r g o tte n . N o w , w it h  th e  d o o rs  
o p e n  a t  a ll  t im e s , m o r e  e la b o r a te  
p r e p a r a t in o s  ca n  b e  m a d e .
S e v e r a l  fr e s h m e n  h a v e  ta k e n  
o ld  fu r n itu r e , a b o u t  to  b e  th r o w n  
ou t, a n d  r e p a ir e d  i t  fo r  u s e  in  th e  
\p e w  lo u n g e , th e  h e a d  r e s id e n t  
sa id .
S h e  a d d ed  th a t  c o f fe e -m a k in g  
e q u ip m e n t  h a s  b e e n  le f t  in  t h e  o ld  
k itc h e n , a n d  th a t  p la n s  w i l l  b e  
w o r k e d  o u t  fo r  i t s  u se .
Sigma Nu
T h e  S ig m a  N u  m o th e r s  g a v e  
th e ir  a n n u a l V a le n t in e ’s  c o o k ie  
p a r ty  fo r  t h e  c h a p te r  la s t  w e e k .
R o b in  V o ig h t, B r id g er , i s  a  n e w  
p le d g e . •
K e ith  R o b in so n , K a lis p e ll ,  a n d  
J e r r y  W e lle r , W a sa u , W is., a r e  
n e w  m e m b e r s  o f  t h e  h o u se  c o m ­
m it te e  th a t  is  p la n n in g  th e  n e w  
G a m m a  P h i c h a p te r  h o u se .
Sigma Kappa
C a ro l O sterg re n , M isso u la , an d  
D e lo r e s  P a u lin g , W a lla c e , Id a ., 
w e r e  S u n d a y  d in n e r  g u e sts .
J a n e  V a le n t in e  ’54 w a s  a  h o u se  
g u e s t  la s t  w e e k .e n d .  M iss  V a le n ­
t in e  h a s  a n n o u n c e d  h e r  e n g a g e ­
m e n t  to  L a M a r  F o fv i l ly ,  A T O , 
A n a c o n d a .
C a ro ly n  J o h n sto n  a n d  J o y c e  
H a rn n er , P h o e n ix , A r iz .1', w e r e  
T u e s d a y  d in n e r  g u e sts .
Sigma Chi
F o u r te e n  w e r e  in it ia te d  in to  
S ig m a  C h i la s t  S u n d a y . T h e y  
w e r e  E d  S te w a r t , B i l l  L a w to n ,  
A n a co n d a ; D a n  B lin n , D o u g  C o n -  
ro w , J im  N a s h , B u tte ;  B o b  M a -  
h o o d , R a y  T ip p , M isso u la ;  B il l  
T o d d , T h er o n  D e J a r n e tt , B il l in g s ;  
B o b  C h a n e y , H e le n a ;  J e r r y  S m ith , 
G le n d iv e ;  C h u ck  M a ttiso n , L e w -  
is to w n ;  B o b  P a lin , V a lier ;  D a n  
J k m iso n , L e th b r id g e , A lta .
A c t iv e s  a n d  n e w  in it ia te s  a t ­
te n d e d  a  b a n q u e t  a f te r  in it ia t io n  
a t  t h e  C h a tea u . G u e s ts  w e r e  M c ­
Q u e e n  L a w to n , A n a co n d a ; D r. 
J o h n  S w a c k h a m m e r , a n d  W illia m  
S h a lle n b e r g e r , M isso u la  a tto rn ey .
T h e  2 6 th  a n n u a l f a c u lty -a lu m n i  
sm o k e r  w i l l  b e  h e ld  to n ig h t  a t  th e  
h o u se . R o n  L u n d q u is t , B il l in g s ,
h e  to o  is  c a u g h t  in  t h e  w e b  of  
w itc h h u n t in g  an d  i s  h a n g ed .
“T h e  C r u c ib le ” w a s  w r it te n  b y  
A r th u r  M ille r , w h o  is  p ro b a b ly  
m o st  fa m o u s  fo r  h is  p la y , “D e a th  
o f  A  S a le sm a n .”
T h is  p e r fo r m a n c e  o f  “T h e  C ru ­
c ib le ” w i l l  b e  d o n e  w it h  sc r ip t  in  
h a n d . H o w e v e r , th e  a c to r s  w i l l  g o  
th r o u g h  a l l  th e  m o tio n s  o f  th e  
p la y . I t  w i l l  b e  th e  f ir s t  d ra ­
m a tic  p e r fo r m a n c e  in  th e  m u s ic  
sc h o o l a u d ito r iu m .
O th e r  m e m b e r s  o f  th e  c a s t  c h o ­
se n  to  d a te  in c lu d e : M a rg  L o v -  
b erg , G o rd o n  C a s tle , R a y  S te w ­
art, B i l l  N y e , W . P . C la rk , M a r ­
jo r ie  C oop er, A l ic e  A n n  L a r o m , 
P a t  E r w in , D o lo r e s  V a a g e , a n d  
J im  M y h re , a l l  o f  M isso u la , A1 
E sta , S e a t t le , W a sh ; L a n e  J u stu s ,  
B o z e m a n , an d  J o e  R a v e lla , S a n  
F ra n c isco , C a lif ., h aV e a lso  b e e n  
c h o se n  a s  m e m b e r s  o f  th e  ca st.
Hubby Protectors 
Solicit D. Johnson  
For Membership
D ir e c t  m a il  a d v e r t is in g  h a s  a l ­
w a y s  b e e n  a  fa v o r ite  g im m ic k  o f  
p ro m o tio n  m e n  o u t  to  ea rn  a  fa s t  
b u c k  o n  a  n o v e l  sc h e m e . M iss  
D o r o th y  J o h n so n  o f  th e  M S U  fa c ­
u lty  ran  a cro ss  o n e  n o t lo n g  a g o  
th a t  to p s  th e m  a ll.
M iss  J o h n so n  r e c e iv e d  a m a il  
in v ita t io n  to  jo in  th e  H u sb a n d s  
P r o te c t iv e  a ss o c ia t io n . W h en  sh e  
a n sw e r e d  th e m  w it h  a  r e tu r n  in ­
v ita t io n  fo r  th e m  to  jo in  t h e  S o ­
c ie ty  fo r  P r o te c tio n , A d v a n c e m e n t  
a n d  S u p p o r t o f  D o r o th y  M . J o h n ­
so n , s h e  g o t  a n o th e r  b a tc h  o f  a d ­
v e r t is e m e n ts — t h e s e  to  jo in  th e  
B a c h e lo r s  P r o te c t iv e  a ss o c ia t io n .
B o th  t h e  B P A  a n d  t h e  H P  A  
h a v e  th e  sa m e  o f f ic e s  in  N e w  J e r ­
s e y , a n d  th e  b a c h e lo r s ’ h a lf  o f  th e  
d o u b le -b a r r e le d  a g e n c y  s e l ls  h u s ­
b a n d -h u n tin g  l ic e n s e s  to  w o m e n ,  
a c c o r d in g  to  M iss  J o h n so n .
“It  se e m s  l ik e  a  d ir ty  tr ic k  to  
p la y  o n  t h e  b a c h e lo r  m e m b e r s ,” 
s h e  sa id . “I f  th a t ’s  a l l  t h e  p r o te c ­
t io n  t h e y  g e t , t h e y ’r e  n o  b e t te r  o f f  
th a n  b e fo r e . W o rse , m a y b e — n o t  
h a v in g  a  l ic e n s e  n e v e r  sto p p e d  a  
h u s b a n d -h u n tin g  w o m a n  y e t ,  a n d  
th e  g ir ls  m a y  b e c o m e  e v e n  m o re  
d e te r m in e d  w h e n  t h e y  g e t  o f f i ­
c ia l  s ta tu s .”
is  in  c h a r g e  o f  t h e  a r ra n g em en ts .
Kappa Alpha Theta
T h e ta s  h a d  an  e x c h a n g e  d in n e r  
w ith  th e  S A E ’s  W e d n e sd a y  n ig h t.
A n n a M a r ie  B e a t ty  ’52, B ill in g s ,  
w a s  a  h o u s e  g u e s t  o v e r  t h e  w e e k  
en d . S h e  i s  t h e  s is te r  o f  N o rm a  
B e a tty , H e le n a .
S a n d ra  S to d h e im , H e le n a , -spent  
F r id a y  n ig h t  a t  th e  h o u se . C aro l 
H a g fe ld t , G r e a t  F a lls , w a s  a  d in ­
n e r  g u e s t  M o n d a y .
F a c u lty  d in n e r  w a s  T u e s d a y  e v ­
e n in g  w ith  th e  f o l lo w in g  g u ests :  
D e a n  a n d  M rs. H . J . W u n d e r lic h , 
D r. a n d  M rs. E a r l L o r y , P r o f, a n d  
M rs. P . A . B is c h o ff ,  D e a n  an d  
M rs. T . H . S m ith , D r . a n d  M rs. 
O. J . H a m m e n , D r . D . M  H e tle r ,  
D r. H a ro ld  T a sc h e r , M iss  H a rr ie t  
M ille r , P r o f. B u r le y  M ille r , M iss  
H e le n  G le a so n , a n d  D r. a n d  M rs. 
A . S . M err ill.
Alpha Phi
T h e  h o u s e  w a s  e n te r ta in e d  
S u n d a y  a fte r n o o n  b y  th e  n e w  
S ig m a  C h i in it ia te s .
Kappa Kappa Gamma
T h e  a n n u a l fa c u lty  b u f f e t  d in ­
n e r  w a s  h e ld  la s t  S u n d a y  e v e n in g .  
T h o s e  in v ite d  w e r e :  D r . a n d  M rs. 
C a rl M cF a r la n d , D r . a n d  M rs. R . 
H . J e s s e , D e a n  a n d  M rs. A . S . 
M err ill , D r . a n d  M rs. E a r l C . L o r y , 
D e a n  a n d  M rs. H a ro ld  C h a tla n d , 
D e a n  M a u r in e  C lo w , R e v . a n d  
M rs. D e a n e  W . F e r m , D r . a n d  
M rs. L e s l ie  A . F ie d le r , D r . J . E a r ll  
M iller , M iss  H a r ie tt  M ille r , D e a n  
a n d  M rs. G ord on  B . C a s tle , P ro f, 
a n d  M rs. !L lo y d  O a k la n d , M rs. 
B e r n ic e  R a m sk ill,  D e a n  an d  M rs. 
H erb er t  J . W u n d er lich , D e a n  an d  
(C o n tin u e d  o n  p a g e  fo u r )
Action Initiated Too Late
I t ’s  a m a zin g  h o w  th e  stu d en t b o d y  sa n c tio n s an  action  b y  C en tra l 
board  an d  th e n  fo rg ets  a ll ab o u t it . A  p r im e e x a m p le  o f  th is  is  in  
e f fe c t  th is  y ea r . L a st  sp r in g  th e  stu d en ts  v o te d  o v e r w h e lm in g ly  in  
fa v o r  o f  se v e r a l C on stitu tion  rev is io n s . A m o n g  th e m  w a s  a n  a m en d ­
m en t g iv in g  C en tra l board th e  p o w er  to  o v err id e  A r t ic le  6, lib era lly  
in terp ret A r tic le  11, an d  es ta b lish  a p la n n in g  co m m ittee  to  reorgan ize  
s tu d en t go v ern m en t.
A r tic le  6 o u tlin e s  th e  stru ctu re  o f  A S M S U  co m m ittee s  
Opportunity an d  A r t ic le  11 te lls  h o w  th e  C o n stitu tio n  can  b e  am en d ed . 
To T h e p u rp ose  o f  th e  a m en d m en t was^to g iv e  th e  p la n n in g
Experiment co m m ittee  an d  C en tra l b oard  a n  o p p o rtu n ity  to  e x p e r i­
m en t w ith  d iffe r e n t  o rg a n iza tio n a l p a ttern s fo r  o n e  y ea r . 
T h e  p u rp ose w a s  so u n d  b eca u se  o f  th e  fa c t  th a t  m a n y  S tu d en t U n io n  
and  A S M S U  co m m ittees  u n d er  th e  p resen t se tu p  a re  ov er la p p in g , 
ca u sin g  in e f f ic ie n t  an d  co s tly  g o v ern m en t.
M an y  o f  th e  v o ter s  p ro b a b ly  d id n ’t  ta k e  t im e  to  rea d  th e  r e v is io n s  
an d  th o se  th a t d id  p rob ab ly  fo rg o t th e m  r ig h t a w a y . O b v io u sly  th e  
stu d en t b o d y  d id n 't ta k e  m u ch  in te r e st  in  th e  fa c t  th a t  th e y  w e r e  
g iv in g  C en tra l board  th e  p o w er  to  l i te r a l ly  do a n y th in g  w ith  th e  
o rgan iza tion  o f  s tu d en t g o v ern m en t fo r  o n e  y ea r— M ay 5, 1954 to  
M ay 5, 1955.
Student I f  stu d en ts  w e r e  in te re sted  th e y  sh o u ld  h a v e  d em a n d ed  
Interest som e a c tio n  b y  th e  p la n n in g  co m m ittee . S o  fa r  n o th in g  h a s
Lacking b een  b rou gh t u p  fo r  C en tra l b oard  ap p ro v a l. T h e  f ir s t
p rop osa l w i l l  p ro b a b ly  b e  su b m itted  to  C en tra l b oard  n e x t  
T h u rsd a y  a ccord in g  to  o n e  o f  th e  m em b er s o f  th e  co m m ittee . I f  th e  
b oard  fa v o rs  th e  p rop osa l th e y  w i l l  h a v e  tw o  m o n th s to  g iv e  i t  a  tr ia l, 
im p ro v e  it , an d  p u t i t  in  f in a l fo rm  fo r  a  s tu d en t v o te . T h is  is  n o t  
en o u g h  t im e  to  d o  a  p rop er job  o f  reo rg a n iz in g . T h e  fa c t  th a t  o n ly  o n e  
a sp ec t  o f  th e  r e o r g a n iz a t io n a l. ch art in it ia te d  la s t  sp r in g  is  r e a d y  fo r  
tr ia l m a k es th e  s itu a tio n  w o rse . A  f u l l  y e a r  w a s  m a d e  a v a ila b le  fo r  s e v ­
era l d iffe r e n t  id ea s  to  b e  p u t in to  e f fe c t  fo r  sh o rt tr ia l p er io d s. I f  
so m eth in g  w o u ld  h a v e  b een  d on e  so o n er  th e  s tu d en ts  w o u ld  h a v e  h ad  
an  o p p o rtu n ity  to  ch a n g e , im p ro v e , an d  s lo w ly  d e v e lo p  th e  p la n s  so  
th a t  th e y  b e st  su ited  th e  n eed s  o f  A S M S U .
W e fe e l  th a t  th e  p la n n in g  c o m m ittee  vh a s m u ffe d  its  
Committee o p p o rtu n ity  to  do a  good  job  o f  reo rg a n iz in g  s tu d e n t  g o v -  
Has ern m en t. T h e  a m en d m en ts  g iv in g  C en tra l b oard  p o w er  to
Failed ch a n g e  th e  stru c tu re  o f  s tu d en t g o v ern m en t sh o u ld  b e  e x ­
ten d e d  fo r  a n o th er  y e a r  an d  a  se r io u s e f fo r t  m a d e  to  
ta k e  a d v a n ta g e  o f  th a t  p o w er .— B .N .
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Christian Science Talk 
Scheduled for Tuesday
“T h e  S p ir itu a l B a s is  o f  T ru e  R e ­
sea rch  an d  P ro g ress” w i l l  b e  th e  
th e m e  o f  a C h ristia n  S c ie n c e  le c ­
tu re  to  b e  g iv e n  b y  H en ry  A . 
N ich o ls, L os A n g e le s , C a lif., T u e s ­
d a y  in  M u sic  104.
N ich o ls  is  a  m em b er  o f  th e  
C h ristia n  S c ie n c e  b oard  o f  l e c ­
tu resh ip  o f  th e  M oth er ch u rch , th e  
F ir st  C h u rch  o f  C h rist, S c ien tis t , 
in  B o sto n , M ass.
YOU  
Can 
Become 
A
Stenogra­
pher 
In
6 W eeks
Turn Your Longhand 
into Shorthand 
w ith
Speed writing  
Beginning Classes Start 
Monday, Feb. 28 
112 W. Pine
A. B. Guthrie, Class of ’23  
Gets Education Post
A n  M S U  g ra d u a te  o f  1923, A . B . 
G u th rie , a u th o r  o f  “The. B ig  S k y ” 
an d  “T h e  W ay  W est” h a s  r e c e n t ly  
b een  a p p o in ted  to  th e  S ta te  B oard  
o f  E d u ca tio n  in -H e le n a .
N o w  o f  G rea t F a lls , G u th r ie  
su cc eed s G . A . B o s le y , a lso  o f  
G reat F a lls , w h o s e  term  h a s e x ­
p ired . B o s le y  h a s  se r v e d  s in c e  
1942. G u th r ie  b eco m es o n e  o f  e ig h t  
g u b ern a to r ia l a p p o in te e s  fo r  e ig h t -  
y e a r  te r m s o n  th e  11-m e m b e r  
board .
In  1949 th e  fo rm e r  n e w s p a p e r ­
m a n  w a s  g iv e n  a n  h o n o ra ry  d e ­
g ree  o f  D r. o f  L itera tu re  a t  th is  
U n iv e r s ity  a n d  in  1950 h e  w o n  
th e  P u litz e r  p r ize  w ith  h is  n o v e l  
“T h e  W ay  W est.” H e  a lso  w r o te  
th e  sc r ip t  to  S h a n e  a n d  is  k n o w n  
as a  m a n  w h o  lo v e s  th e  w e s t  h e  
w r ite s  a b ou t.
INFIRMARY NOTES
A d m itted : F e b . 16— J p A n n  R ay , 
B illin g s;  K a ren  O lson , G rea t  
F a lls; F eb . 18— W illia m  R ob son , 
L o n g  B e a ch , C a lif.; R o n a ld  B r o k ­
er , E lm h u rst, 111.; F eb . 2 2 — M a ri­
ly n  P y le , M ile s  C ity .
D isch a rg ed : F eb . 19 —  G ord on  
D e  B r u in e , W est A llis , W is.; J o -  
A n n  R ay; K a ren  O lson ; F eb . 21, 
W illia m  R ob son , an d  R o n a ld  
B rok er .
Off the U.P. W ire . . .
P  re s id e n t^ R a y b  u r n  
V o ic e  D if fe r e n c e s
P res id en t E isen h o w er  sa y s  th e  
H o u se  D em o cra ts  h a v e  rea ch ed  th e  
“h e ig h ts  o f  f is c a l ir r e sp o n s ib ility ” 
in  th e  p la n  for  a  $20 in co m e  ta x  
cu t fo r  in d iv id u a ls  n e x t  y ea r . B u t  
S p ea k er  S a m  R a y b u rn  sa y s  it  w a s  
th e  R ep u b lica n s w h o  a c ted  ir re ­
sp o n s ib ly  la s t  y e a r  w h e n  th e y  cu t  
d iv id e n d  ta x e s .
Chinese Nationalist Saberjets . . .
. . . p a tr o lle d  th e  F o rm o sa  stra it  
y e s te r d a y  fo r  th e  f ir s t  t im e . T h ey  
to o k  to  th e  sk ie s  a s  a  c h a lle n g e  to  
C o m m u n ist j e t  fo r c e s  m a ss in g  on  
th e  n ea rb y  m a in la n d .
Atomic Energy Commission . . .
. . . sc ie n tis ts  p la n  a  co n fe r e n c e  
to d a y  to  s e e  i f  th e  w e a th e r  w i l l  
p erm it  a n o th er  a to m ic  te s t  to ­
m o rro w . A  sp o k esm a n  sa y s  th e  
c o m m issio n  m a y  se n d  o f f  th e  b ig  
“G ra n d a d d y  S h o t,” e x p e c te d  to  
eq u a l 50,000 to n s  o f  T -N -T .
The Senate Has Approved . . .
. . .  a  b il l  to  r a is e  C o n g ress io n a l  
sa la r ie s  50 p er  cen t, to  $22,500 a  
. y e a r . T h e  62 to  24 v o te  se n d s  th e  
b ill to  a jo in t  C o n g ress io n a l co n ­
fe r e n c e  co m m ittee  to  iro n  o u t d if ­
fe r e n c e s  w ith  a  s im ila r  b il l  p a ssed  
b y  th e  H o u se  la s t  w e e k . P r e s id e n t  
E isen h o w er  is  e x p e c te d  to  p a ss  a n y  
ra ise  b ill  f in a l ly  se n t  to  th e  W h ite  
H ou se .
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
FOR RENT: Girls room, 433 McLeod, 
phone 9-7597 . 69c
■ FOR SALE: 27 ft. 1949 Angeles trailer 
house, $1775. See John Haas, Stone 
Haven court, evenings. 68c
LOST: Parker 91. Initials GGB, at 
S.U. or Cloverbowl area. Black and 
Silver. Return to George Bovingdon, 
phone 3-3941. Reward. 69c
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kalmin (pronounced 
Kimeen) is derived from the. origi­
nal Salish Indian word and means 
Something written” or a '‘message”.
Printed by the University Press
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the  college year 
by the Associated Students of M ontana 
S ta te  University. Represented fo r na ­
tional advertising by National Adver­
tis ing  Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, £>an Francisco. E n­
tered as second-class m atter a t  Missoula, 
Montana, under A ct of Congress, March 
3. 1879. Subscription ra te  $3.00 per year.
Safety Checked 
Guaranteed
Used Cars
’53 B u ic k  E s ta te  W agon . F u lly  
eq u ip p ed . V e r y  lo w  m ile ­
a g e . G ood  ru b b er . C lean . 
F o r  o n l y ___ 4__________$2,59.5
’53 P ly m o u th  4 -  d oor. B l u e  
f in is h . R ad io , h e a te r , o v e r ­
d r iv e , d ir e c t io n a l s ig n a l, a n d  
m a n y  m o r e  a cce sso r ie s . 
21,000 a c tu a l m ile s ....$1,450
’49 P ly m o u th  c lu b  se d a n . T a n  
f in is h . L o w  m ile a g e . 70%  
ru b b er . R ad io , H ea ter , a n d  
a ll  a cc e sso r ie s  ___  $620
GARDEN CITY 
MOTORS
USED CAR LOT 
1151 West Broadway
W h y  N o t  E n j o y  M is s o u la 9s F in e s t?
For FUN After FIVE . . .
P l a n  Y o u r  P a r t y  i n  th e
+  GOVERNOR’S ROOM 
it MAYFAIR ROOM 
it BITTERROOT ROOM 
★  NORTH A ND SOUTH  
PINE ROOMS
Dinner Dances
Supper Parties,
“9 to I P s ”
Night Club Sophistication w ith  Our Cabaret S tyle
HOTEL FLORENCE
“America’s F inest Sm all H otel”
Thursday, February 24, i«f
T H E  M O N T M A R T R E  C A F E
★
★
★
features 
CHAR-GLO 
BROILED STEAKS  
DINNER AND  
DANCING  
SPECIAL HOURS 
FOR PARTIES
OPEN: 5 to 11 p.m. Daily 
3 to 9 pan. Sunday
WE CATER TO UNIVERSITY SPONSORED GROUPS
M O N T M A R T R E  C A F E
MISSOULA HOTEL
SCHESSLER, FOSTER TIE 
IN RIFLE TEAM TRI WINS
T h e  A rm y  R O TC  r if le  tea m  
p o sted  th r ee  m ore  w in s  la s t  w e e k ,  
a ccord in g  to  S g t. B ern  C h a d w ick , 
tea m  in stru cto r . T h e  tea m  b ea t  
P e n n sy lv a n ia  S ta te  1932 to  1880; 
A rizon a  S ta te , 1932 to  1873; and  
th e  U n iv e r s ity  o f  V irg in ia , 1932 
to  1777.
D o n  S ch ess ler , L a u re l, an d  J o h n
We N ever Close !
- SAVE 2c
ON GAS
Open 24 Hours a Day 
to Serve You
Purviance
INDEPENDENT STATION 
West of Van Buren Bridge
VISTA
1200
Also $100  
to $2475
wedding
$ 1 2 .5 0
World’s finest quality—guaranteed 
perfect by the words on me I
the famous Keepsake Certi
tag and 
r ftcate.
Bob Ward & Sons
321 N. Higgins
SINGER
S E W I N G  CENTER
312 N. Higgins Ave.
Phone 9-1612 f
k
F o ster , S p r in g fie ld , O hio , weLj 
t ie d  fo r  h ig h  h on ors w ith  sco i * 
o f 391. T h ey  w e r e  fo llo w ed  ,p 
E d w in  F o o te , M id d leb u ry , V t., a:  ̂
C la y to n  G ersten b erg er , Kalisp<  
385; a n d  J o h n  D o n a h u e , M ilw a  s 
k ee , W is., 380. o>
-----------------------------------------------;------- p
R e n t  a  S IN G E R *  S e w in g  M a c h in e  
b y  th e  m o n th  f o r  n s e  in  y o u r  o w n  
h o m e !
N o  e x tr a  c h a r g e  f o r  d e liv e r y , a n d  
p ic k -u p  o f  m a c h in e .
RENT MONEY CAN BE APPLIED  
ON PURCHASE PRICE OF MACHINE
K
FILTER TIP TAREYTON
gives you  the full, rich taste 
of quality tobacco  
and real filtration, too!
PRODUCT OF
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Xvim C o a c h  P a ts  T e a m  o n  B a c k ;  
e d ic ts  R o u s in g  S k y l in e  M e e t
*j By KEN BYERLY
w a y  b a tt le  fo r  se c o n d  p la c e  b e ­
tw e e n  M o n ta n a , W y o m in g , C o lo ­
rad o  A  & M  a n d  U ta h . *
“I d o n ’t  th in k  o u r  b o y s  w i l l  
b rea k  a n y  c o n fe r e n c e  reco r d s ,” th e  
fo rm e r  p r o fe ss io n a l fo o tb a ll  p la y e r  
sa id . “J a c k  D a n ie ls  w a s  o u r  o n ly  
r e c o r d -b r e a k e r  th is  se a so n .”
T h e  se n io r  s w im  c a p ta in  e c l ip s ­
e d  th e  o ld  U n iv e r s ity  p o o l reco rd  
fo r  th e  2 0 0 -y a rd  b a ck stro k e  
a g a in s t  Id a h o  S ta te  w ith  a  2:26.2  
m a rk . B i l l  Z ie g le r  s tr u g g le d  to  
th e  o ld  reco rd  o f  2:27 in  1951.
“W e’l l  p r o b a b ly  jo u r n e y  to  U ta h  
w ith  10 m e n ,” Z e g er  a d d ed . “ S ix ­
te e n  m e n  h a v e  b e e n  tu r n in g  o u t  
fo r  p ra c tice . N a tu r a lly  w e ’l l  o n ly  
ta k e  t h e  ta n k m e n  w e  th in k  can  
g a rn er  p o in ts .”
SKI CLUB AUCTION TONIGHT 
A n y o n e  h a v in g  u s e d  w in te r  
sp o r ts  e q u ip m e n t  th a t  t h e y  w is h  to  
s e l l  i s  u r g e d  to  b r in g  i t  to  th e  
s k i  c lu b  a u c t io n  a t  7:30 p .m . in  
th e  B it te r r o o t  ro o m  a c c o r d in g  to  
A la n  A . M orris , M isso u la .
T h is  i s  a  g o o d  o p p o r tu n ity  fo r  
th o s e  w h o  n e e d  su c h  e q u ip m e n t  
a t a  s m a ll  e x p e n s e , h e  a d d ed .
T h o se  w h o  c a n n o t  a tte n d  th e  
a u c tio n , b u t  w is h  to  s e l l  e q u ip ­
m e n t  m a y  le a v e  i t  in  th e  B it te r ­
ro o t  ro o m  a f te r  6:30 p .m .
Today’s 1-M Sked
T o in ig h t ’s  in tr a m u r a l b a sk e tb a ll  
sc h e d u le :  8 p .m ., S P E  v s  P S K  
(B r a d sh a w  a n d  B u r to n );  9 p .m ., 
F o r e s tr y  v s  P D T  (B u r to n  an d  
T h o m a s) .
UNIVERSITY
GROCERY
1221 Helen Avenue
S n a c k s  f o r  Y o u r  
C o n v e n ie n c e
—NEAREST THE CAMPUS—
 ̂ho Is the Mystery Guest?
very day until named, a mystery guest w ill make 
purchase in the Grill room of the Lodge. Who 
it? Clues w ill be offered daily in the Kaimin. 
atch for them. You may be the one to win.
R U L E S
T he con test is  lim ited  to  stu d en ts o f M ontana S ta te  
U n iv ers ity  and b egan  th e  m orn ing  o f F eb ru ary  23rd, 
th e  date o f th e  op en ing  o f th e  G rill.
A ll stu d en ts  v is it in g  th e  G rill room  d uring  th is  con test  
w ill  rece iv e  a card. O n th e  back  o f th is  card th e y  m ay  
w rite  th e ir  id en tifica tion  o f th e  m y stery  g u est as 
fo llow s:
“T he m y stery  g u est is  ______________________
B e lo w  th is  th e  stu d en t sh ou ld  w r ite  h is  or h er  nam e.
T h ese cards are to  b e  d ep osited  in  a  sp ec ia l b ox  in  
th e  G rill room  on  th e  d ay  ob ta in ed  and a t 4 p.m . 
ev e ry  day, ex c ep t S atu rd ay  and S unday, th e  b o x  w il l  
b e opened  in  th e  G rill room  and a  card w ith d ra w n  at 
random . T h e n am e o f th e  stu d en t w ill  b e  read  first. 
If  h e  or sh e is  p resen t, th en  th e ir  g u ess as to  w h om  
th e  m y stery  g u est is  w il l  b e  announced . I f  th e  stu d en t  
is n o t p resen t, or th e  g u ess is  n o t correct, another card  
w ill  b e draw n and th is  p rocedure fo llow ed :
T h e stu d en t’s  nam e w ill  b e  announced  first; if  th e  
stu d en t is p resen t, th e  nam e o f th e  m y stery  g u est w il l  
b e read. T h ree cards w il l  b e  d raw n  each  day. I f  th e  
m y stery  g u est is  n o t nam ed  correctly  in  th ese  th ree  
d raw ings, th e  d raw in g  goes over  to  th e  n e x t  day.
If  th e  m y stery  g u est is  n am ed  correctly  th e  first  day, 
$1.00 in  trade a t th e  G rill w il l  b e  g iv en  as an  aw ard. 
Each d ay  th e  m y stery  g u est rem ains unnam ed, th e  
aw ard  w il l  b e in creased  $1.00 per day.
a* s w im m in g  te a m  d e se r v e s  
o n  th e  b a c k ,” sa id  M S U  
'  ling co a c h  J o h n  Z e g er  in  
ice a t  th e  m e n ’s  g y m  W e d -  
|  “T h e  f e l lo w s  d o  th e ir  
. bcau se t h e y  l ik e  to  sw im , 
id n o  sc h o la r sh ip s  o v e r  th e ir  
to  m a k e  th e m  h u s t le  b e -  
,We h a v e  n o 4 sw im m in g  sc h o -  
>s,” Z e g er  co n tin u ed .
;r w a s  r e fe r r in g  to  th e  S i l -  
sp la s h e r s  w h o  s tr o k e d  to  
( in s  in  th r e e  d u a l m e e t s 4an d  
[S k y lin e  W ester n  d iv is io n  
liionsh ip  a t  S a lt  L a k e  la s t  
/lay . L e d  b y  ca p ta in  J a ck  
Is, w h o  h a s  p a d d le d  fo r  43  
th is  se a so n , th e  G r izz lie s  
k  fo r  th e  S k y lin e  sw im m in g  
•ion sh ip  m e e t  a t  B r ig h a m  
Utah., M a rch  3 , 4 , 5.
* t  o f  ou r  b o y s  a r e  f o r e s t -  
th e  s t e e ly - e y e d  c o a c h  c o n -  
“T h e y  ta k e  to u g h  co u rse s  
tost o f  th e m  a r e  t ip - to p  s t u -  
j E lv in  C h o o n g  is  c a rry in g  
trs o f  c la s s  w o r k  b e s id e s  d e -  
I se v e r a l h o u rs  a  d a y  to  r ig -  
m ra ctice .”
*rring to  t h e  S k y lin e  m e e t , 
j lv e r t ip  co a c h  sa id  D e n v e r  
e  th e  te a m  to  b e a t . S c r ib b l-  
im es a n d  t im e s  on  t h e  b la c k -  
in  h is  o f f ic e  w ith  a  p ie c e  
i lk , Z e g er  p r e d ic te d  a  fo u r -
LADIES’
f  Frontier 
Pants
■jAr A ll Colors tAt 
Priced From
F7.50 to $19.95
451 No. Higgins
Hoopsters, Outlaws 
Drop Opponents 
In C League P lay
In  th e  o n ly  tw o  in tr a m u r a l b a s ­
k e tb a ll  g a m e s  p la y e d  T u e s d a y , th e  
H o o p ster s  sq u e e z e d  o u t a  3 6 -3 5  
w in  o v e r  th e  M a r v e ls  a n d  t h e  O u t­
la w s  w o n  th e ir  th ir d  s tr a ig h t  b y  
d u m p in g  th e  S h o r t  S h o ts , 4 7 -4 1 .
D o n  B is s e l l  o f  th e  H o o p ster s  le d  
th e  e v e n in g ’s  sc o r in g  w ith  17 
p o in ts . J o h n  S w a n so n , w ith  12, 
a n d  D o n  F o m a ll ,  w it h  10, p a c e d  
th e  M a rv e ls . R o g e r  F e llm a n ,  
w ith  16, a n d  te a m m a te  G a ry  C a s t-  
l io , w ith  14, le d  th e  S h o r t  S h o ts  
w h ile  W a lt G erso n  to p p e d  th e  
O u tla w s  w it h  13.
Outlaws G F P T S Shots G F p T
Holzwss 4 2 3 Castlio b 4 i 14
Voight 1 0 2 2 Adams 2 0 0 4
Burk 2 1 0 5 Craven 0 1 0 1
Threlkld 3 0 0 « Fellman 6 4 2 i«
Stnchfld 2 2 « Gilbert 3 0 3 8
Gerson 5 3 3 13 Luce 0 0 2 0
Erickson 0 1 0 1
Wellnstn 2 0 0 4
Totals 19 9 8 47 Totals 16 9 8 41
Hpstrs G F P T IMarvels (i F P T
Martin 2 0 0 4 ISwansn « 0 2 12
Coleman 0 3 0 3 iLeuthld 3 0 0 6
Bissell 6 ft 4 17 IFomall Z 6 3 10
Robinson 3 2 0 Pi McLean 1 0 2 2
Welch 0 1 4 11 Seitz 0 0 1 0
Hckrmn 1 1 0 3 ILyon 1 1 2 3
iMahood 0 0 1 0
1 Mutch 1 0 2 2
ILaBuff 0 0 1 0
Totals 12 ■>i2 8 3«j Totals 14 7 14 35
C  d iv is io n  s ta n d in g s  are: D O A , 
4 -0 ;  W ester n , 4 -0 ;  O u tla w s , 3 -1 ;  
S h ir t  S h o ts , H o o p ster s , B lu e  
W a v es , M a r v e ls  a n d  S o u th  h a ll ,  
a ll  1 -3 .
p lu s  in d iv id u a l  s e r ie s , f i v e  200  
o r  b e t te r  in d iv id u a l  g a m e s  a n d  
s e v e n  8 0 0 -p lu s  te a m  g a m e s , C h e m ­
is t r y -P h a r m a c y  s w e p t  te a m  h o n o r s  
w it h  a  2423 s e r ie s  a n d  854 g a m e .  
I n d iv id u a l h ig h s  w e n t  to  R o b er t  
F is c h e r , J o u r n a lism , (w i t h  a  556  
s e r ie s  a n d  C h a r le s  H e r t le r  o f  t h e  
P E  d e p a r tm e n t  fo r  h is  210  g a m e .
L e a g u e  s ta n d in g s  a re: N a tu r a l  
S c ie n c e , 3 8 -2 2 ;  J o u r n a lism , 37-23; 
C h e m -P h a r m , 3 6 -2 4 ;  P . E . 30-30; 
A d m in is tr a t io n , 2 9 -3 1 ;  B u s in e s s  
A d m in is ta r t io n , 2 5 -3 5 ;  A ir  S c ie n c e ,  
2 3 -3 7 ; F o r e s tr y , 2 2 -3 8 .
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That 
BURNS and 
BURNS and BURNS
H om ogenized
COAL
from  the
Missoula Coal 
and . Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
Grill Room 
Mystery 
Contest
Clue Number 2
A  r a c e  is  o f te n t im e s  lo s t  
E re  e v e r  a  s te p  i s  ru n :
A n d  m a n y  a  c o w a r d  f a i ls
E r e  e v e r  h is  w o r k  i s  b e g u n .
W h en  y o u  th in k  b ig , d e e d s  g r o w  
S m a ll th in k e r s  f a l l  b e h in d  
W h en  y o u  th in k  y o u  ca n , y o u  
w i l l
I t ’s  a l l  in  a  s ta te  o f  m in d .
S h o u ld  y o u  th in k  y o u ’l l  lo s e  
y o u ’r e  lo s t
F o r  o u t  in  t h e  w o r ld  y o u ’l l  
f in d
S u c c e s s  b e g in s  w it h  a  f e l lo w ’s  
w i l l
I t ’s  a l l  in  a  s ta te  o f  m in d .
Drawing at 4  p.m.
In the Grill Room
’53 Mercury Hardtop, R &
M-O-M
’51 Chevrolet 4-dr., R & H,
Powerglide
; ’49  Nash 4-dr., R, H  & O
’48  Pontiac 2-dr., R & H 
’42 Mercury 4-dr., R & H
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
L in c o ln  MERCURY
S i lv e r t ip  S w im m e r s
I f s
CITY
CLEANERS
F o r  F a s t  S e r v ic e
Hal W i n t e r h o l l e r ,  senior 
Grizzly guard, will not see ac­
tion in the Bobcat-Grizzly series 
this weekend at Bozeman be­
cause of pulled muscles and 
tendons above the ankle joints 
suffered in practice Tuesday.
In P lant B y  Noon  
Ready at 4 
or D elivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS  
Phone 6-6614
“The swimming team deserves a pat on the back," said coacn John 
Zeger after MSU’s veteran tank team copped the Skyline Western 
division meet Saturday at Salt Lake City. The Grizzlies will rank 
as prime contenders in the forthcoming Skyline championship meet. 
Standing, 1-r, are A1 Crozer, Fred Yale, Lloyd Thomas, Bill Lien, 
Cole McPherson and Coach Zeger. Seated are Chuck Dawson, cap­
tain Jack Daniels, Bruce Ferguson, Elvin Choong, Bob Moore and 
Gene Kuhns. Members of the squad missing from the picture are 
John Rounds, Dallard Johnson, Chuck Gruhn, Connie Johnson, Ken 
Cardwell and John Skees.
S k ir ts  'n  S p o rts
T h e  S ig m a  K a p p a s  p r o v e d  th e ir  
co u rt su p r e m a c y  la s t  n ig h t  a s  t h e y  
e a s i ly  W on th e  w o m e n ’s  in tr a m u r a l  
c h a m p io n sh ip  fro m  t h e  I n d e p e n ­
d e n ts  b y  a  4 1 -2 2  m a rg in .
P a c e d  b y  M a r ily n  *Jarland, w h o  
h o o p ed  19, th e  S ig m a  K a p p a s  to o k  
a n  e a r ly  le a d  a n d  w e r e  n e v e r  
h e a d e d . D a r le n e  S p e k  sc o r e d  12 
p o in ts  fo r  th e  w in n e r s , f o l lo w e d  b y  
C y n th ia  B r y so n  w it h  6 a n d  B a r ­
b ara  S im o n fy  w ith  2. M a ry  A n -  
to n ic h , J a n e t  R ick er t , B o b b y  
P r e v o l, a n d  E la in e  A lm o s  p la y e d  
t h e  d e fe n se .
H e le n  S c h r o e d e r  w a s  h ig h  sc o rer  
fo r  t h e  In d e p e n d e n ts  w ith  8 m a r k ­
ers , w h i le  R e v a  T a y lo r  a n d  M a ry  
S c o tt  c o lle c te d  7 t a l l ie s  ea ch .
T h e  c o n so la t io n  g a m e  b e tw e e n  
A lp h a  P h i  a n d  N e w  h a ll  h a s  p o s t ­
p o n e d  la s t  M o n d a y , a n d  s c h e d u le d  
fo r  th is  M o n d a y  at 4:15 p .m .
NS Rolls to Lead 
Faculty Bowlers
N a tu r a l S c ie n c e  to o k  o v e r  th e  
le a d  in  t h e  le a d  fa c u lty  b o w lin g  
le a g u e  T u e s d a y  n ig h t  b y  s w e e p in g  
th r e e  g a m e s  fr o m  A ir  S c ie n c e  
w h i le  J o u r n a lis m , fo r m e r ly  in  
f ir s t , d ro p p ed  t w o  o f  th r e e  to  
th ir d  p la c e  C h e m is tr y -P h a r m a c y .
P h y s ic a l  E d u c a t io n  p u lle d  th e m ­
s e lv e s  fro m  a fo u r th  p la c e  t ie  
w ith  th e  A d m in is tr a t io n  w h e n  
th e y  w o n  tw o  o f  th r e e  fr o m  B u s i ­
n e s s  A d m in is tr a t io n  a n d  A d m in ­
is tr a t io n  w a s  h a n d e d  a  tw o -g a m e  
to  o n e  lo s s  a t  t h e  h a n d s  o f  F o r ­
e s tr y .
In  w h a t  p r o v e d  to  b e  a  h o t  n ig h t  
fo r  th e  b o w le r s , w it h  s e v e n  5 0 0 -
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M S U B a c te r io lo g is ts  E x p e r im e n t  
W it h  B o th  B a d ,  U s e fu l G e rm s
By RICK LEE
“ W e’v e  fo u n d  b acter ia  a s h ig h  
in  th e  a ir  a s w e ’v e  b een  a b le  to  
go, an d  a s  lo w  in  th e  grou n d  as  
w e ’v e  b een  a b le  to  d ig . In  fa c t, 
b a cter ia  h a v e  b een  fo u n d  in s id e  
m eteo rs ,” sa y s  D r. D o n a ld  M . H e t -  
ler , ch a irm an  o f  th e  d ep a rtm en t  
o f  B a c ter io lo g y .
T h e  D ep a rtm en t o f  B a c ter io lo g y  
tra in s stu d en ts  to  w o rk  w ith  th e se  
e v e r -p r e s e n t  m icro -o r g a n ism s. A l ­
th o u g h  m o st o f  u s th in k  o f  d isea se  
w h e n  w e  th in k  o f  b a cter ia , th e r e  
are  o n ly  ab ou t 125 b a cter ia  w h ic h  
ca u se  d isea se . A n d  to ta l b a cter ia  
n u m b er in  th e  th o u sa n d s . T h ese  
o th e r  b acter ia  m a k e  l i f e  m o re  
p lea sa n t fo r  a ll o f  u s.
Began in 1914
T h e  f ir s t  b a c ter io lo g ica l s tu d ie s  
b eg a n  on  th e  M S U  ca m p u s in  1914 
b u t u n til th e  fa ll  o f  1937 w e r e  a 
p art o f  th e  D ep a r tm e n t o f  Z o ­
o lo g y . T h en  b a cter io lo g y  b eca m e  
a se p a r a te  d ep a rtm en t, h ea d ed  b y  
D r. H etler .
S tea m ers, s ter iliz er s , h o t an d
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co ld  room s, an d  th e  an im a l h o u se  
w e r e  ad d ed  in  1938.
In  1947 P ro f. E d m u n d  E. J e f ­
fe r s  b eca m e a m em b er  o f  th e  s ta ff  
m a k in g  it  a  tw o -m a n  d ep artm en t.
T h e  d ep a rtm en t o ffe r s  b a c h ­
e lo r ’s  d eg rees  in  m ed ica l te c h n o ­
lo g y  an d  b a c ter io lo g y . M a ster ’s  
d eg rees  a re  o ffer ed  in  b a c ter io ­
lo g y .
Hamilton Affiliate 
T o m a k e  th e  d ep a rtm en t m o re  
e f fe c t iv e , an  a g reem en t w a s  m a d e  
in  th e  fa ll  o f  1951 w ith  th e  H a m ­
ilto n  la b o ra to r ies , w h e r e b y  s e n ­
w e r e n ’t fo r  b a cter ia . T h e  b ea n s  
o f  th e  cocoa  an d  c o ffe e  p la n ts  a re  
ta k en  from  th e  b u sh es  in  a  f le s h y  
m a tr ix . T h is m tr ix  is  ea ten  a w a y  
b y  b a cter ia  so  o n ly  th e  c o f fe e  a n d  
co co a  b ea n s rem ain .
L in e n  is  p rod u ced  w h e n  b a c ­
ter ia  e a t  m o st o f  th e  f la x  p la n t, 
le a v in g  o n ly  th e  l in e n . M a n y  o f  
th e  f in e s t  te a s  are  p ro d u ced  b y  a  
fe rm en ta tio n  p ro cess.
B a c ter ia  p la y  an  im p o r ta n t p art  
fo r  th e  n itr o g e n -f ix a tio n  p ro cess  
o f  cer ta in  p ea s  an d  c lo v e r s  w h ic h  
re tu rn  n eed ed  n itro g en  to  th e  so il.
Bruce Lloyd, Dillon, prepares the ear of a rabbit for injection while 
classmates Bob Tromly, Butte, (left) and Rayner Dickey, Harlowton, 
assist. The bacteriology class has been building a typhoid immunity 
in the rabbits.
io rs  an d  g ra d u a te  s tu d en ts  a tten d  
se m in a rs  g iv e n  b y  th e  s ta f f  o f  th e  
la b , a n d  g ra d u a te  s tu d en ts  d o  r e ­
sea rch  w o r k  u n d er  th e  d irec tio n  
o f  th e  la b  s ta ff.
M ost o f  th e  w o r k  a t th e  H a m il­
to n  la b  n o w  is  w ith  v ir u se s . V ir ­
u se s  are  g ro w n  in  t is su e  cu ltu res , 
an d  w o r k  is  b e in g  d on e  to  p ro v id e  
fo r  e f fe c t iv e  v a c c in e s  fo r  th e  v ir ­
u s -c a u se d  d isea se s , su ch  as p o lio K 
sm a ll p o x , m ea sle s , an d  m u m p s.
B e s id e s  m ed ic in e , b a cter io lo g y  
is  v ita lly  co n cern ed ' w ith  so ils , 
fo o d s, m ilk . T h er e  is, in d u s tr ia l  
b a c ter io lo g y , ser io lo g y , a  b ran ch  
co n cern ed  w ith  d ise a se  d ia g n o sis , 
an d  a  m e d ic a l- le g a l a sp ec t  o f  th e  
f ie ld  h a v in g  to  d o  w ith  b lood  
ex a m in a tio n .
T h ro u g h  ex a m in a tio n  a  se r io -  
lo g is t  ca n  t e l l  w h e th e r  b lo o d  is  
h u m a n  or n ot, an d  if  it  is  h u m a n  
i f  it  ca m e fro m  a cer ta in  p erson . 
T h is b ra n ch  o f th e  sc ie n c e  is  m o st  
im p o r ta n t in  cr im e  d etec tio n .
What’s in Hamburgers?
“W e ca n  a lso  te l l  y o u  w h a t’s  in  
h a m b u rg er ,” sa id  D r. H p tler . T ru e  
H a m b u rg er , h e  e x p la in e d , is  
gro u n d  b e e f , n o th in g  e lse . I f  an  
u n scru p u lo u s b u tch er  tr ie s  to  f i l l  
o u t th e  b e e f  w ith  pork , la m b , or  
e v e n  h orse , a b a c ter io lo g is t  can  
t e l l  an d  ca n  e v e n  te l l  w h a t  fo re ig n  
m ea ts  th e  b u tch er  ad d ed .
T h e  d ep a r tm en t h a s e n g a g ed  in  
stu d ie s  o f  w ild l i fe  d isea se s  in  th e  
a rea , p a r ticu la r ly  in  th e  s tu d y  o f  
m ,u le -ta il d eer . B y  e x a m in in g  
h e a lth y  a n im a ls  it  is  p o ss ib le  to  
f in d  o u t th e ir  n o rm a l co n d itio n . 
W ork on  th is  p ro jec t  is  a im ed  to ­
w a rd  th e  p in p o in tin g  o f  d eer  d is ­
e a s e s  b y  co m b in in g  th e  d isea sed  
a n im a l w ith  th e  h e a lth y .
Bacteria Aids Foods
T h e  h e lp fu l b a c ter ia  p la y  an
im p o r ta n t part, in  m a n y  sp h ere s  
o f  e v e r y d a y  l ife . T h ey  a re  p a r ­
t ic u la r ly  im p o r ta n t in  th e  p ro d u c ­
t io n  o f  co tta g e  ch e e se . C ocoa  an d  
c o f fe e  w o u ld  b e  d iffe r e n t  i f  it  
B a c ter ia  a re  a lso  im p o r ta n t in  
ro ck  b rea k d o w n .
Bacteria and Car Paint
T h e  f ir s t  p ra c tica l co lo rs fo r  
a u to m o b ile s  w e r e  m a d e  p o ss ib le  
b y  b a c ter ia l a c tio n  w h ic h  p ro ­
d u ced  s o lv e n ts  fro m  corn  h u sk s, 
cob s, e tc . B e fo r e  th is  d ev e lo p m e n t  
cars w e r e  p a in ted  b y  h a n d , a very 
s lo w  p ro cess, an d  th o u sa n d s  o f  
a cres  o f  la n d  w e r e  n e e d e d  fo r  sto r ­
a g e  w h ile  th e  p a in ts  s lo w ly  dried . 
W ith  th e  n e w  so lv e n ts  car  b o d ies  
co u ld  b e  sp ra y e d  v e r y  q u ick ly , 
an d  d ry in g  t im e  w a s  > g r e a t ly  r e ­
d u ced . P e tr o  ch em ica ls  h a v e  
la r g e ly  rep la ced  th e  b a c te r ia -p r o -  
d u ced  so lv e n ts  a t th e  p resen t t im e . 
Synthetic Food from Bacteria 
B a cter ia  ca n  a lso  p ro d u ce  s y n ­
th e tic  fo o d s. D u r in g  b o th  W orld  
W ars *' th e  G erm a n s p ro d u ced  
e d ib le  fa ts  th ro u g h  b a c te r ia l a c ­
tio n , a n d  in  th is  co u n try  c itr ic , 
o x a lic , an d  la c t ic  a c id s  are  b e in g  
p ro d u ced  th ro u g h  a fe r m e n ta t io n  
p ro cess.
Some Ignore Penicillin 
M a n y  ty p e s  o f  b a cter ia  w h ic h  in  
1943 w e r e  co n tro lled  b y  p e n ic illin  
h a v e  d ev e lo p e d  stra in s  w h ic h  are  
n o t a ffe c te d  b y  th e  d ru g  a t  th e  
p resen t t im e . M u ch  e ffo r t  in  th e  
fu tu r e  w i l l  b e  d irec ted  to w a rd  d e -
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(C o n tin u ed  fro m  p a g e  o n e )  
M rs. O. J . B u e , P ro f, an d  M rs. 
P a u l A . B is h o ff , D r. R o b ert M. 
B u rg e ss , D ea n  a n d  M rs. T h eo d o re  
H . S m ith ,, an d  D ea n  a n d  M rs. R oss  
A . W illia m s.
In s ta lla t io n  o f  o ffic er s  w a s  h e ld  
M on d a y  ev en in g . T h o se  in sta lle d  
w e r e  p res id en t, M ary  E lle n  E r ick ­
so n , A b erd een , S .D .; v ic e  p r e s i­
d en t, M ary  S h a n a h a n , M iles  C ity ; 
reco rd in g  secre ta ry , J o a n  E van s, 
C olstrip ; co rre sp o n d in g  secre ta ry , 
S h ir le y  H ard y , F a ir v iew ; tr e a s ­
u rer, S a lly  T ilz e y , M issou la ; h o u se  
ch a irm a n , N a n cy  R ob ertson , G rea t  
F a lls; ru sh  ch a irm an , B e rn ic e  
S ch u tro p , B illin g s;  sch o la r sh ip  
ch a irm a n , E v e  E lie l, D illo n ; p le d g e  
tra in er , J e a n n e  B e r th e lo te , P o iso n ;  
so c ia l ch a irm an , P a t  M artin , H e l­
en a ; P a n h e lle n ic  d e leg a te , M ary  
H elen  P em b erto n , B road u s, and  
a c t iv it ie s  ch a irm a n  C arla  In g eb o , 
M isso u la .
D in n e r  g u e sts  on  M on d ay  in  
h o n o r  o f  th e ir  b ir th d a y s w e r e  
S a n d y  R ob b in , B ig F o rk , an d  S h ir ­
le y  W agn er , C h in ook .
Synadelphic
C arol G ran d y , E a st  H e le n a , is  
e n g a g ed  to  B a r n e y  S ed la cek , N e w  
Y ork , N .Y .
D in n e r  g u e sts  la s t  w e e k e n d  
w e r e  S ed la cek , H a ro ld  B lo o m -  
stro m , A n a co n d a , an d  W illia m  
H um m onT M isso u la .'
Phi Sigma Kappa
Clarence Albertson, wl 
teaching at Ropan, and 
Smith, Fort Benton, on army 
were guests recently.
John Ives, Butte, is 
pledge.
Bob Tofte, Williston, 
Frank Boedecker, Missoula 
Wayne Linnell, Sunburst, 
guests of the alumni board 
rectors at a luncheon.
Curt Austin, Missoula, w 
charge of the winning Mardi 
concession.
PRIVETTE
RADIO AND TV SERV
W e  S p e c ia l iz i
in  the repair of 
•  Car Radios 
I  Home Radios 
I  Record Players 
336 S. Third 
Bonded Technician
v e lo p in g  d ru g s w h ic h  w i l l  co n tro l 
th e s e  stra in s .
T ra in ed  b a c ter io lo g is ts  a re  e m ­
p lo y e d  as m e d ic a l te c h n ic ia n s  in  
h o sp ita ls  w h e r e  th e y  a ss is t  in  th e  
d ia g n o sis  o f  d isea se . O th ers are  
em p lo y ed  b y  th e  fer m e n ta t io n  in ­
d u str ie s , in c lu d in g  so lv e n t  p ro d u c ­
in g  in d u s tr ie s  a n d  th e  b r e w in g  in ­
d u stry . B a c te r io lo g is ts  in  p h a r ­
m a c e u tic a l h o u se s  a re  co n cern ed  
w ith  resea rch  w o rk ; -lab ora tor ies  
in  m a n y  f ie ld s  e m p lo y  b a c ter io ­
lo g is ts  fo r  resea rch , d ev e lo p m en t, 
a n d  p rod u ction .
“W e ca n ’t  b e g in  to  su p p ly  th e  
d em a n d ,” sa id  D r. H ertler .
S l a c k s
DRACSTEDT
“E very th ing  M en W ear"  
O P P O S IT E  S'. P . DEPO/1
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